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Resumen 
Con el rápido desarrollo de la tecnología de la comunicación y de Internet, 
emergen nuevos medios de comunicación, el modo de transmisión y el sis-
tema de la difusión de información se actualizan constantemente. En el 
campo educativo, la tecnología y los nuevos medios de comunicación tam-
bién han provocado muchos cambios como la metodología, el diseño de la 
enseñanza, las actividades escolares, etc. 
En China, el idioma español fue considerado como una  lengua minoritaria, 
ya que un pequeño número de universidades e instituciones ofrecieron cur-
sos para aprender este idioma, su cultura y literatura. Mucha gente no tuvo 
ruta directa de aprender esta lengua. Gracias al desarrollo rápido de la tec-
nología de comunicación y de Internet, la forma tradicional de aprender 
idiomas ha cambiado y, al mismo tiempo, también enfrente nuevos desa-
fíos. 
Esta trabajo tiene como objetivo investigar cómo se podría mejorar el 
aprendizaje del español por medio del uso de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación. Los objetivos incluyen: analizar cómo los nuevos me-
dios de comunicación cambian y promueven el aprendizaje de idiomas, 
cómo construir un modo más racional y eficiente para estudio, cómo utili-
zar diversos recursos y plataformas para el aprendizaje efectivo de español.  
Este estudio se desarrolló dentro de la metodología comparativa y cualita-
tiva,  considerando que todo este trabajo investiga cómo las tecnologías de 
la información y comunicación promueven el aprendizaje del idioma espa-
ñol en China, también ha tomado la metodología de investigación analítica 
para investigar los casos concretos. 
Palabras clave: Nuevos medios, comunicación, educación, lengua espa-
ñola, China 
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Abstract 
With the rapid development of communication and Internet technology, 
several new media emerged, the mode of transmission and the environment 
of information dissemination are constantly updated. In the field of educa-
tion, new media have also brought many changes, for example educational 
thinking, the design of teaching and school activities have undergone vary-
ing degrees of change. 
In China, the Spanish language was once considered a minority language, 
only a small number of universities and institutions offered courses to learn 
this language and study the Hispanic culture and literature, most people 
had no direct route to know and learn this language. Thanks to the speed, 
interactivity and initiative of communication technology and the Internet, 
the traditional way of learning languages has changed, and at the same 
time, it also faces new challenges. 
This work aims to investigate how to serve better Spanish language learning 
through information and communication technologies. The objectives in-
clude: how the new media of communication promote language study and 
the educational changes they bring, how to construct a more rational and 
efficient learning of languages, how to use various terminals and various 
platforms for effective learning of Spanish. 
This study was developed within the comparative and qualitative method-
ology, considering that all this work investigates the technologies of the in-
formation and communication how they promote the learning of the Span-
ish language in China. It has also taken the analytical research method to 
investigate specific cases. 
Key words: New media, communication, education, Spanish language, 
China 
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Introducción 
Los nuevos medios (New media) es un concepto conjunto que abarca he-
rramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la informa-
ción, incluyendo los medios digitales de comunicación, los terminales de 
móvil, TV digital, periódicos o revistas digitales, etc. Estos medios son muy 
nuevos en comparación con los de antes como la prensa, la radio, la televi-
sión u otros tradicionales. Y este concepto se utilizó por primera vez en 1967 
por P.Goldmark, el director del Instituto de Tecnología de la Cadena de Te-
levisión Estadounidense CBS. 
Los nuevos medios cuentan con tres características: combinar la tecnología 
y la difusión informática a distancia, los individuos o grupos pueden difun-
dir o compartir la información, el entretenimiento, etc, la gente hace inter-
cambios de información mientras utiliza los productos y servicios de nego-
cios143.  
Al comienzo de los años 90 del siglo pasado, las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación empezaron a tener un rápido desarrollo sin antece-
dentes, varios nuevos medios de comunicación emergieron y se actualiza-
ron constantemente. Hasta hoy en día, la tecnología de la comunicación y 
de Internet siguen actualizando y cambiando el modo de la transmisión y la 
difusión de información.  
En esta era informática, el aprendizaje de idiomas también anda en el ca-
mino de muchas reformas y revoluciones. Los nuevos medios de comunica-
ción están cambiando profundamente la vida de la gente y los hábitos de 
estudiar en las aulas144. Las plataformas de recursos de aprendizaje del es-
pañol se han desarrollado rápidamente y tienen muchas ventajas en mejo-
rar el aprendizaje para las personas no nativas.  
En China, desde el siglo XXI, el número de los internautas aumentó en casi 
30 veces y después del 2007, con el desarrollo de la tecnología de comuni-
cación y el advenimiento de la era digital, los consumidores tuvieron una 
mejor plataforma para el acceso oportuno y una velocidad más alta conectar 
a Internet, lo que condujo directamente al aumento considerable de los in-
ternautas chinos por móvil en el porcentaje de los usuarios totales de Inter-
net.  
                                                             
143 Bram, Jason., De Mott, Mike,(1998). "New-media boom: Real or virtual? " [J]. New York 
City 
Current Issues in Economics and Finance. 
144 Lez Rosso, Alejandra., Porras Murillo, Hannia, (2009). "El español desde otra perspec-
tiva; enseñanza de la lengua, tecnologías aplicadas y programas libres". XX Congreso Inter-
nacional de la ASELE: El español en contextos específicos: enseñanza e investigación. 
Comillas, pp. 636- 646. Fecha de consulta: 20/05/17 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/20/20_0635.pdf        
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Aparte de eso, los estudiantes tienen acceso a edad muy temprana a la In-
ternet y ellos la usan con bastante frecuencia, los nuevos medios de comu-
nicación han penetrado en su vida diaria y se han convertido en un compa-
ñero esencial tanto en su vida diaria como en sus actividades educativas.  
En el caso concreto del aprendizaje del español en China, los nuevos me-
dios, herramientas y materiales pueden ayudar y mejorar casi todas partes 
importantes en el proceso del aprendizaje de un idioma extranjero, así que 
en este caso concreto del aprendizaje del español en China, los nuevos me-
dios de comunicación, las herramientas y los materiales podrían jugar un 
papel muy activo y facilitarían tanto el aprendizaje como la enseñanza de la 
lengua española.  
1. Los problemas tradicionales del aprendizaje del español en 
China 
En primer lugar, la falta de metodología más científica de la enseñanza. La 
metodología tradicional era solo meter los libros de texto o materiales de 
audio en las  cabezas de los estudiantes. En las aulas de aprender el español, 
pusieron demasiado énfasis en los conocimientos teóricos como las estruc-
turas de frases, las morfemas, las gramáticas, etc., no realizaron el plan de 
enseñanza de acuerdo con líneas más científicas y prácticas. 
Algunos profesores carecen de las habilidades y estrategias científicas de 
enseñanza y preferían tomar el método de dejar ejercicios en exceso para 
cultivar las habilidades de los estudiantes y mejorar los resultados de la eva-
luación, a veces resultaba que cuando los estudiantes se enfrentaran a la 
lectura o ejercicios tendrían miedo o ansiedad, esto afectaría mucho el en-
tusiasmo y la iniciativa de aprender este idioma.  
En las aulas de idiomas tampoco pusieron los estudiantes en un buen en-
torno de esta lengua. Esto afectó a la comprensión de los detalles y el cono-
cimiento completo de la lengua, condujo fácilmente a captar énfasis 
inexacto en el proceso de aprendizaje y no llevar a cabo un programa inte-
gral de enseñanza. Además, muchos estudiantes no prestaban suficiente 
atención a los métodos o ritmo de aprendizaje, que también trajo algunos 
obstáculos en dominar bien la lengua española. 
En segundo lugar, los profesores en aula de idiomas ocupaban un lugar cen-
tral, mientras que los estudiantes no tenían suficiente importancia en las 
interacciones del aprendizaje, y hay un número relativamente elevado de 
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alumnos que no siempre entiende las correcciones hechas por los profeso-
res145. Esto obstaculizó la construcción de una aula libre, interactiva y mo-
derna del aprendizaje de la lengua española. Y debido a la presión de los 
exámenes y las evaluaciones, a veces la aplicación del idioma no era más 
importante en la enseñanza, sino la formación de habilidades para aprobar 
exámenes.  
En tercer lugar, a los estudiantes les faltaban recursos interesantes, eficaces 
e instantáneos en el proceso de aprender este idioma, esto no era bueno 
para la construcción de una aula de idiomas más completa y eficaz. Algunos 
de los materiales docentes son redactados por autores no nativos y algunas 
veces el contenido resulta inadecuado o anticuado. A veces las partes más 
comunes y populares en la vida diaria no aparecen en las lecciones de los 
libros, por ejemplo las palabras de comida, ropa, vivienda, transporte que 
la gente usa en España o en Latinoamérica. 
En otro lado, no hay muchas personas nativas de español en China y por lo 
tanto los estudiantes no tenían muchas oportunidades de practicar esta len-
gua ni podían aprender directamente en la vida cotidiana, especialmente en 
las ciudades medianas o pequeñas. Para muchos de ellos, las partes de vo-
cabulario, frases u otros conocimientos básicos eran relativamente débiles, 
esto hacía que el entrenamiento de idiomas ser más complejo porque siem-
pre había un gran número de oraciones difíciles y con estructuras comple-
jas, en estos casos los fundamentos afectarían directamente la compren-
sión, la lectura y el sistema de aprendizaje del idioma español. 
En cuarto lugar, las prácticas orales eran superficiales y no podían obtener 
el mismo nivel que la compresión auditiva. Cuando la gente aprende una 
lengua materna, realiza las prácticas orales por la imitación de las personas 
nativas, siempre cuenta con alguien que le dice cómo pronuncia una pala-
bra o una frase bien y qué parte está mal, después de acumular bastante 
experiencia de hablar ya empieza a construir el sistema de este idioma, y en 
un tiempo muy corto se puede dominar perfectamente el idioma.  
En el proceso del aprendizaje de una lengua extranjera, los estudiantes pue-
den mejorar la compresión auditiva por entrenarse constantemente con los 
audios. En cuanto a la parte oral, es muy difícil alcanzar el mismo nivel por-
que no hay hablante nativo que siempre está al lado que permite imitar en 
las actividades de vida real y a los estudiantes les faltan muchas prácticas y 
correcciones. 
                                                             
145 Alfaya, Lucila González, (2009). "Español como lengua extranjera con fines académicos 
en la Universidad de Vigo: un estudio de caso". XX Congreso Internacional de la ASELE: El 
español en contextos específicos: enseñanza e investigación. Comillas, pp.567. Fecha de 
consulta: 20/06/17 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/20/20_0552.pdf 
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2. El desarrollo de los nuevos medios de comunicación en China 
y su influencia en el aprendizaje de idiomas 
En China, desde el siglo XXI, el número de los internautas aumentó en casi 
30 veces y después del 2007, con el desarrollo de la tecnología de la comu-
nicación y el advenimiento de la era digital, los consumidores tuvieron una 
mejor plataforma para el acceso oportuno y una velocidad más alta para 
conectar a Internet, lo que condujo directamente al aumento considerable 
de los internautas chinos por móvil en el porcentaje de los usuarios totales 
de Internet, pasó del 24% en 2007 al 61% de 2009146, y hasta hoy en día, 
esta cifra ha superado el 90%. 
Según el "Informe de las Estadísticas del Desarrollo de la Red de Internet 
de China"147, hasta el diciembre de 2016, los internautas chinos alcanzaron 
731 millones y la tasa de cobertura de Internet llegó al 53,2%. La escala de 
los usuarios de Internet por medio de móvil en China alcanzó 695 millones, 
la proporción de los internautas que utilizó Internet de móvil aumentó de 
90,1% en 2015 al 95,1% de todos los usuarios de la red Internet, creció 5%.  
Los internautas chinos, principalmente concentraron en el grupo de 10-39 
años de edad, que representó el 73,7% del total de internautas chinos, entre 
ellos el grupo de 20-29 años de edad ocupó la proporción más alta, que fue 
el 30,3%148. Y normalmente, en comparación con otros grupos, el de la edad 
joven tiene más necesidad de aprender y desarrollar sus habilidades de va-
rios campos.  
  
                                                             
146 La propiedad de teléfonos inteligentes, la  cobertura y las tendencias de la industria en 
China de 2017 
http://www.chyxx.com/industry/201703/505462.html 
147 Publicado por Centro de Información de Red de Internet de China(CNNIC) en 22 de 
enero de 2017 en Pekín. 
148 "Informe de las Estadísticas del Desarrollo de la Red de Internet de China"(2017). 
http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201701/P020170123364672657408.pdf  
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Estructura de edad de usuarios chinos de Internet 
 
Columna azul es de 2015, la roja es de 2016 
 
En los últimos años, la economía china se ha desarrollado mucho, el go-
bierno pone cada vez más énfasis en las industrias de la educación y tecno-
logía, ha publicado una serie de políticas para apoyar a la industria educa-
tiva. Bajo la influencia de varios factores, el mercado de la educación en 
línea se ha desarrollado rápidamente. Los avances tecnológicos proporcio-
nan apoyo técnico a los nuevos medios, así que las TIC como la Internet, las 
aplicaciones de móvil y de tablet han sido ampliamente aplicadas al sector 
de la educación. 
Con esta tendencia de revolución de las tecnologías y de la Internet, en el 
campo educativo, los nuevos medios de comunicación han traído una serie 
de cambios revolucionarios, como el pensamiento educativo, el diseño de 
enseñanza y las actividades de clase, etc. Según el "Informe de las Estadís-
ticas del Desarrollo de la Red de Internet de China ", hasta el junio de 2016, 
los suscriptores de educación en línea alcanzaron los 118 millones, aumen-
taron 7,75 millones comparando con las cifras de finales del 2015, con una 
tasa de aumento de 7.0%. Entre ellos los usuarios de teléfonos móviles de 
educación en línea fueron 69.87 millones, aumentaron 16.84 millones com-
parando con las cifras de finales de 2015, con una tasa de aumento de 
31.8%149. 
 
                                                             
149 "Informe de las Estadísticas del Desarrollo de la Red de Internet de China"(2017). 
http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201701/P020170123364672657408.pdf  
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Usuarios / usuarios de terminal móvil de educación en línea de diciembre de  
2015 a junio de 2016 
 
Columna azul es usuarios de educación en línea, la roja es usuarios de terminal móvil entre 
todos usuarios de educación en línea 
Bajo este contexto, el aprendizaje de idiomas también anda en el camino de 
muchas reformas y revoluciones. En el caso concreto de aprender la lengua 
española, antes este idioma era considerado como una lengua minoritaria 
en China, solo un pequeño número de universidades e instituciones ofre-
cían cursos de aprender este idioma y estudiar la cultura hispánica, mien-
tras que la mayoría de la gente no tenía ruta directa de conocerlo ni apren-
derlo. Con el desarrollo de la tecnología y la popularidad de los nuevos me-
dios de comunicación, la situación antigua se ha cambiado radicalmente.  
Hoy en día, los nuevos medios de comunicación están cambiando profun-
damente la vida de la gente y los hábitos diarios de estudio, las plataformas 
de recursos de aprendizaje del español se han desarrollado rápidamente y 
tienen un gran potencial para mejorar el aprendizaje del español de las per-
sonas no nativas. El enfoque actual de la enseñanza de idiomas está pa-
sando de "enseñar" a "aprender", el modelo tradicional que centra princi-
palmente en los profesores y libros está siendo gradualmente reemplazado 
por los nuevos métodos de enseñanza, que centran más en los estudiantes 
y cuentan con diversos tipos de recursos educativos de idiomas extranjeros.  
Con esta influencia, tanto las escuelas como los profesores y estudiantes 
deben explorar activamente nuevas maneras de interconexión de los nue-
vos medios de comunicación y el aula tradicional, formar continuamente la 
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capacidad de acceder y utilizar los recursos en línea para promover la inte-
gración de enseñanza tradicional con el aprendizaje en línea.  
3. Las ventajas de aplicar los nuevos medios de comunicación 
en la enseñanza de idiomas extranjeros 
3.1 Los nuevos medios de comunicación pueden mejorar las prácticas do-
centes en el aprendizaje de idiomas. 
Como todos sabemos, aprender un idioma en un país no nativo es bastante 
difícil, en el caso concreto de aprender la lengua española en China, como 
español es una lengua romance procedente del latín hablado, tanto la pro-
nunciación como la gramática diferencian mucho del idioma chino, esto au-
menta las dificultades de dominar este idioma. Y en las aulas tradicionales 
no hay muchas posibilidades de encontrar un nativo que está al lado prac-
ticando la lengua española día a día.  
En comparación con las formas tradicionales, los nuevos medios de comu-
nicación han traído varios cambios cualitativos en el aprendizaje del espa-
ñol, rompen la situación tradicional de "mudo idioma extranjero " en la en-
señanza y construyen una enseñanza más sistemática con el uso de plata-
formas avanzadas de los medios nuevos. La capacidad integral de los estu-
diantes se puede mejorar significativamente gracias al uso de los nuevos 
medios de comunicación en la enseñanza y el aprendizaje150. 
3.2 Los nuevos medios de comunicación promueven la diversidad de la en-
señanza  
A través de las nuevas plataformas de medios de comunicación, los estu-
diantes pueden obtener una gran cantidad de información y materiales de 
aprendizaje, tener un mayor nivel de interacción con los profesores y com-
pañeros, contar con un ambiente de aprendizaje más favorable. Tanto los 
profesores como los estudiantes pueden planificar el contenido del apren-
dizaje de acuerdo con una orientación específica y las características, per-
sonalizar el proceso de los cursos, que permite el aprendizaje de idiomas 
ser más específico y divertido. 
El uso de la tecnología de red ha llevado a cabo una serie de nuevas formas 
de enseñanza de una amplia gama de actividades, tales como las actividades 
después de la escuela y una variedad de actividades de aprendizaje en línea. 
                                                             
150 Lez Rosso, Alejandra., Porras Murillo, Hannia, (2009). "El español desde otra perspec-
tiva; enseñanza de la lengua, tecnologías aplicadas y programas libres". XX Congreso Inter-
nacional de la ASELE: El español en contextos específicos: enseñanza e investigación. 
Comillas, pp. 636- 646. Fecha de consulta: 20/05/17 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/20/20_0635.pdf        
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Los estudiantes pueden comenzar en cualquier momento y en cualquier lu-
gar para aprender el idioma, los nuevos medios de comunicación promue-
ven la forma multidimensional con las características de diversificación. 
3.3 Los nuevos medios de comunicación pueden evocar más interés de los 
estudiantes en las actividades educativas 
Normalmente en las aulas de idiomas, los profesores llevan a cabo las acti-
vidades del plan de enseñanza, transmiten el contenido de los libros a los 
estudiantes y resuelven las preguntas que ellos tienen, la interactividad sí 
que hay pero por lo general tiene una sola dirección. Con el uso de los nue-
vos medios de comunicación, los estudiantes tienen el papel más destacado 
en las actividades de enseñanza y pueden realizar más comunicaciones en-
tre alumnos y profesores. La posición de sujeto de los profesores se ha con-
vertido en organizadores, ellos se encargan de mantener la disciplina de 
clase, elegir el contenido de la enseñanza, controlar el ritmo de realizar las 
actividades del aula y construir un buen entorno de innovación con múlti-
ples facetas para los estudiantes. 
4. Los nuevos medios de comunicación juegan un papel activo 
en el aprendizaje de la lengua española en China 
Según una investigación151 de Zhang Menglu sobre la aplicación de los nue-
vos medios de comunicación en el sector educativo, entre 88 estudiantes  
encuestados de los cursos 2013 y 2014 de la Universidad Internacional de 
Estudios de Pekín, en respuesta a la "la primera vez de navegar por Inter-
net",  el 6,8% que eligió "preescolar", el 75%  eligió "escuela primaria" y el 
resto 17% eligió "escuela secundaria", solo hubo un estudiante que eligió 
"universidad". En respuesta a "el promedio de tiempo diario de navegar por 
Internet", 97% de ellos eligieron más de 3 horas y hubo 64% de los estu-
diantes comentaron que usaría la Internet en cualquier momento y en cual-
quier lugar. 
Este estudio muestra que los estudiantes tienen acceso a la Internet a edad 
muy temprana y ellos la usan con bastante frecuencia, los nuevos medios 
de comunicación han penetrado en su vida diaria y se han convertido en un 
compañero esencial tanto de su vida diaria como de sus actividades educa-
tivas.  En el caso concreto del aprendizaje del español, los nuevos medios 
de comunicación tienen muchas posibilidades de ayudar y mejorar casi to-
das las partes importantes en el proceso del aprendizaje. 
4.1. Los nuevos medios de comunicación simplifican la búsqueda de pala-
bras y frases 
                                                             
151 Zhang Menglu,(2015). "Investigación de la Enseñanza de Español Básico con la Aplica-
ción de las TIC", Revista de Universidad Internacional de Estudios de Pekín. 
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Para los estudiantes de lenguas extranjeras, los diccionarios son la base de 
todo y el mejor canal para acumular palabras y frases. La primera Facultad 
de Español fundada en China fue en el año 1952, en la Universidad de Es-
tudios Extranjeros de Pekín. En aquel entonces solo había pocos dicciona-
rios españoles, pero hoy en día, gracias a los nuevos medios de comunica-
ción como la Internet y las aplicaciones de tablet o de móviles, nos propor-
cionan muchas opciones de diccionarios que cuentan con innumerables pa-
labras y abundantes usos relacionados.  
Por ejemplo hay uno que se llamo “wordreference”152, un diccionario de va-
rios idiomas, no solo tiene búsqueda de palabras y hay una función desta-
cada, que permite encontrar todos desplazamientos de un verbo, lo que es 
súper útil para aprender la lengua española. Buscar un verbo y aparecen en 
el lado izquierdo de la página otros verbos que siguen la misma regla de 
conjugación. 
 
                                                             
152 Consulta el website http://www.wordreference.com/es/ 
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4.2. Los nuevos medios de comunicación ayudan a aprender la fonética del 
español 
En un país no nativo del español y está lejos de los países hispanohablantes 
como China, es muy difícil aprender la parte fonética, antes los únicos ma-
teriales y recursos de aprendizaje fueron los profesores y cintas magnéticas, 
a veces los estudiantes no podían comprender completamente las normas 
de pronunciación. Pero con ayuda de los nuevos medios de comunicación, 
la fonética se puede explicar de maneras más claras e interesantes.  
Por ejemplo, hay un sitio web creado por la Universidad de Iowa153, dedi-
cado especialmente a la pronunciación de la lengua española. Se explica 
muy claro la pronunciación por dibujos de los pasos y con voz de persona 
real. Los estudiantes pueden hacer clic en la diferente pronunciación de 
cada letra en el aprendizaje fonético, también pueden comprender comple-
tamente las sordas y sonoras con ayuda de los ejemplos puestos. Aparte de 
                                                             
153 Consulta el website http://soundsofspeech.uiowa.edu/spanish/spanish.html 
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esto, lo también pueden utilizar para auto-examen154, primero los estu-
diantes pronuncian y a continuación, hacen clic en el botón de la voz hu-
mana a verificar si su pronunciación es correcta. 
 
4.3. Los nuevos medios de comunicación revolucionan las ideas tradiciona-
les de la enseñanza del español 
Los nuevos medios de comunicación no solo mejoran en gran medida los 
métodos de aprender las palabras o fonéticas, sino también pueden ayudar 
en el aprendizaje de la compresión por simulación de escenarios diarios. En 
comparación con los métodos tradicionales, los nuevos medios de comuni-
cación proporcionan conocimiento tridimensional del español y hacen po-
sible aprender esta lengua por la inmersión. 
Como por ejemplo, Mi Vida Loca es un programa interactivo, producido 
por la BBC, empieza por una aventura misteriosa a Madrid. A lo largo de 
los 22 episodios se puede aprender el español de una forma viva y sencilla. 
Cada episodio cuenta con una historia interesante, vocabulario, gramática 
y ejercicios de práctica155.  Se trata de un aprendizaje experimental, los es-
tudiantes pueden dominar la lengua española más auténtica a través de la 
inmersión en ella con los nativos. 
                                                             
154 Yuan Zhongshi, (2013). "Cómo realiza auto-aprendizaje del español con los recursos de 
las TIC". Educación Innovadora, Shanghái. 
155 El sitio website es http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/mividaloca/ 
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5. Consejos de un uso más eficiente de los nuevos medios de co-
municación en el aprendizaje del español  
5.1 Elegir los recursos razonables en la línea para el aprendizaje del español 
Con abundantes recursos del aprendizaje, se requiere tiempo para seleccio-
nar, identificar y procesar varios materiales educativos. En la selección de 
los recursos adecuados para el estudio, es mejor combinar el nivel de 
idioma de cada uno con los objetivos claros del aprendizaje. Y ajustar el es-
tudio después de aprender y digerir la información. En este proceso, los 
profesores pueden dar a los estudiantes una guía especial de seleccionar los 
recursos disponibles en línea y cómo utilizarlos en el autoaprendizaje del 
español. Es evidente que aplicar los nuevos medios de comunicación en el 
estudio supone un cierto esfuerzo por parte del profesor, lo que se traduce 
también en creatividad y en tiempo156. 
5.2 Hacer intercambios en el proceso del autoaprendizaje mediante los nue-
vos medios de comunicación 
Los nuevos medios de comunicación proporcionan varias plataformas 
abiertas para el aprendizaje de idiomas, entre ellas también hay muchos 
medios de comunicación. Los intercambios entre compañeros de línea pue-
den contribuir al crecimiento de interés del aprendizaje de esta lengua. Por 
ejemplo, en muchos foros educativos, los estudiantes con intereses o metas 
similares pueden formar grupos de estudio, ayudar y supervisar mutua-
mente por los intercambios de problemas y confusiones del idioma, todo 
esto ayudará mucho a formar un sostenible modelo dinámico del aprendi-
zaje. 
5.3. Establecer objetivos claros del aprendizaje para un mejor uso de los 
nuevos medios de comunicación 
En esta era informática, la cultura "comida rápida" está de moda y hay una 
gran cantidad de publicidades que propagan "aprendizaje fragmentado" 
por los nuevos medios de comunicación, como "jugar y aprender", "una pa-
labra cada día", etc. Estos métodos claro ayudan al aprendizaje, sin em-
bargo, si los estudiantes están acostumbrados a recibir información frag-
mentada, formarían psicológía de rechazo a los conocimientos profundos y 
a lo mejor perderían la paciencia y el interés en el aprendizaje que dura 
largo plazo. Por eso es mejor establecer un plan determinado del estudio y 
                                                             
156 Arnáiz, Marta Saracho, (2009). "Las nuevas tecnologías como un recurso de enseñanza-
aprendizaje para la clase de Español de los Negocios". XX Congreso Internacional de la 
ASELE: El español en contextos específicos: enseñanza e investigación. Comillas, pp.982. 
Fecha de consulta: 17/06/17 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/20/20_0971.pdf 
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los objetivos claros del aprendizaje, luego mantener a estudiar con esfuer-
zos a largo plazo, paso a paso llegarán a las metas mediante un mejor uso 
de los nuevos medios de comunicación. 
6. Conclusiones 
Hoy en día, es innegable que los nuevos medios de comunicación han rea-
lizado una aportación considerable en los diversos ámbitos de la sociedad. 
La enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras deben adaptarse a la 
tendencia informática y afrontar los cambios de paradigma que se suscitan 
a nivel social, cultural, educativo, etc.  
En esta era informática, la vida de la gente y los hábitos del estudio se han 
cambiado profundamente y, el aprendizaje del español en China también 
anda con muchas reformas y revoluciones. En comparación con los méto-
dos tradicionales, los nuevos medios de comunicación tienen sus ventajas 
destacadas en mejorar varias partes importantes como la de escuchar, la de 
comprender, la de hablar en el proceso del aprendizaje de la lengua espa-
ñola. 
Mientras que los nuevos medios, herramientas y materiales juegan un papel 
activo y facilitan tanto el aprendizaje como la enseñanza de la lengua espa-
ñola en China, también existen problemas en el uso de ellos, para lograr un 
aprovechamiento máximo es necesario tener una sólida formación discipli-
naria y metodológica, así como una comprensión de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación desde una perspectiva heurística157.  
Aprender el español es un proceso largo, los estudiantes deben elegir razo-
nables materiales educativos en la línea y utilizar adecuadamente los recur-
sos y las plataformas mediante los nuevos medios de comunicación. Y en el 
futuro, es mejor que tanto los profesores como los estudiantes exploren ac-
tivamente nuevas maneras de interconexión de los nuevos medios de co-
municación y las aulas tradicionales, aprovechen los recursos en línea para 
construir un modo más racional y eficiente de aprender la lengua española 
en las aulas de China. 
  
                                                             
157 Lez Rosso, Alejandra., Porras Murillo, Hannia, (2009). "El español desde otra perspec-
tiva; enseñanza de la lengua, tecnologías aplicadas y programas libres". XX Congreso Inter-
nacional de la ASELE: El español en contextos específicos: enseñanza e investigación. 
Comillas, pp. 636- 646. Fecha de consulta: 20/05/17 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/20/20_0635.pdf        
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